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Белгородский и Ереванский государственные университеты заключили договор о 
взаимном сотрудничестве в рамках официального визита ректора ЕГУ в белгородский вуз, 
сообщает пресс-служба БелГУ. Арам Симонян отметил, что между двумя университетами 
есть много общего: оба вуза поддерживают двуступенчатую систему защиты диссертаций, 
развивают фундаментальную науку и мн. др. 
Ректор Ереванского госуниверситета выразил заинтересованность в системе общения 
между студентами и руководством вуза – блоге ректора и электронной почте, пообещав 
ввести подобную практику и в своем учебном заведении. 
Особенное внимание Арам Симонян обратил на будущее взаимодействие с историко-
филологическим факультетом БелГУ, так как в Ереванском государственном 
университете большое внимание уделяется изучению именно русского языка. 
В рамках заключенного договора студенты и преподаватели двух вузов будут проводить 
совместные научные исследования, обмениваться кадрами, развивать систему 
дополнительного профессионального образования. Визит делегации Ереванского 
госуниверситета продлится два дня. 
 
Подробнее http://belgorod.rusplt.ru/index/belgu-podpisal-dogovor-o-sotrudnichestve-s-
erevanskim-gosuniversitetom-106259.html 
 
